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C O M E N T A R I O S S O B R E T E M A S G E O G R A F I C O S 
E N P U B L I C A C I O N E S A R I ^ N T I N A S 
PIERRE OENIS, La valorización del pafs. La República Argentina. 1920. 
Buenos Aires, Ediciones Solar, 1987. 333 p. 
Esta edición se i n i c i a con un estudio preliminar y notas 
de Elena M. Chiozza, quien hace una ajustada traducción, a'gil y 
esclarecedora, de una realidad argentina de principios de siglo, 
e s c r i t a por el científico francés Pierre Denis. 
Ubica al autor en el contexto histórico de Europa y de 
los pueblos nuevos de América. Hace hicapié en su formación histórico-
económica dentro del enciclopedismo cu l t u r a l . 
Era costumbre en la época, que los gobiernos enriquecidos 
de Europa Central, las sociedades científicas y otras de carácter 
económico, promovieran viajes de estudio de destacados científicos, 
ron l a mición de d e v e l a r io<: rprur<;os económicos y humanos que poseían 
los países nuevos. La inversión de capitales y la explotación de 
las riquezas eran objetivos p r i o r i t a r i o s . 
Con esta misión y partiendo de la investigación geográfica, 
Denis recorre gran parte del t e r r i t o r i o argentino ( 1 9 1 2 - 1 9 1 4 ) . Las 
inteligentes observaciones realizadas durante sus v i a j e s , fueron 
volcadas en distintas publicaciones, tres de las cuales merecen 
cit a r s e por los enfoques metodológicos. La primera de e l l a s : L'Arqen-
tine Moderne. editada por la Universidad Nacional de Tucumán en 
1916 , está e s c r i t a al e s t i l o de las monografías francesas. 
La segunda, que es objeto de este comentario, titulada 
.-o R é p u b i i g u e Arqenline. i-o iniae en valeur du pays fue publicada 
en París en 1920, por Armand Colin. Es una obra erudita, e s c r i t a 
con un objetivo determinado (político-económico), y no fue traducida 
al castellano hasta el presente. Es para nosotros un aporte geográfi-
co-económico de inestimable valor; el autor muestra la solidez de 
sus conocimientos y el excelente manejo de las fuentes bibliográficas. 
La tercera publicación sobre la Argentina corresponde 
al tomo XV de la Geoqraphie Universal le dirigida por Vidal de la 
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Blache y G a l l o i s (Amérique du Sud), París, 1927. Integra un plan 
metodológico que se a j u s t a a l a Geografía Sistemática o Formal. 
La valorización del país en 1920, es un estudio por regio-
nes, donde la ac t i v i dad dominante del hombre da e l título a cada 
unidad geográfica. A manera de prólogo es tab lece l a s características 
de l a nacional idad argent ina; capta con agudeza la personal idad 
del ac tua l habi tante, mezcla de c r i o l l o y ex t ran je ro que hace un 
verdadero cu l to de l a r iqueza; se afana por e l l u j o y l a ostentación, 
sentimiento común en todas l a s c l a s e s s o c i a l e s , especialmente en 
la población de l a l l a n u r a , que representa un medio más cosmopolita. 
En cambio, e l Noroeste const i tuye e l hogar de l a s t rad ic iones c r i o l l a s 
que conservan e l recuerdo del g lo r ioso pasado. 
Al encarar Las regiones natura les de Argentina (Cap. I ) , 
no hace un análisis sistemático de los fenómenos físicos y biológicos, 
sino una presentación de estos hechos en relación d i rec ta con l a 
ocupación del hombre y e l aprovechamiento de los recursos. Considera 
que en l a diferenciación de l a s regiones, más que l a na tura leza , 
e l papel de l a H i s t o r i a es e s e n c i a l , especialmente con l a s formas 
de colonización. Ejemplo: en e l Noroeste, donde predomina e l monte, 
l a población de leñadores y ganaderos es autóctona, mientras que 
l a pradera absorbe l a inmigración europea y "e l límite del monte, 
en más de un sentido se conv ier te en una f rontera etnográfica". 
Desde e l punto de v i s t a paisajístico considera t r es aspectos 
e s e n c i a l e s : l a s montañas, l a l l anu ra y e l río Paraná. 
En e l desa r ro l l o de l a obra, l a H i s t o r i a siempre está 
presente en la evolución de los hechos. Rea l i za un excelente manejo 
de l a bibliografía y estadísticas ex i s ten tes para cada época, que 
s i n t e t i z a en una ajustada valorización de los recursos natura les 
y humanos. Para cada región y sus d i s t i n t o s momentos t iene la j u s t i f i -
cación histórica. 
Al t r a t a r los pa i sa j es de montaña del Noroeste y de Cuyo, 
la relación tierra-hombre siempre está presente. Además, t iene en 
cuenta l a i n f l u e n c i a que e j e r c i e r o n t res s i g l o s de colonización 
hispánica, con su ordenamiento tan pecu l i a r en un medio árido. 
La introducción de c u l t i v o s i n d u s t r i a l e s y e l cambio de 
l a s es t ruc tu ras ag ra r i as en Tucumán y Mendoza, más e l tendido de 
nuevas y rápidas comunicaciones ( f e r r o c a r r i l ) , favoreció el crecimien-
to de l a s ciudades c a p i t a l e s y de sus áreas de i n f l u e n c i a . Los produc-
tos , azúcar y vino, se comerc ia l izan desde entonces en Buenos Ai res 
y ciudades de l a l l a n u r a . 
En e l capítulo que denomina Explotación del bosque se 
r e f i e r e al mismo t e r r i t o r i o que l a CONADE señala para e l NEA (Cor r ien-
t e s , Misiones y área chaqueña). Estab lece l as s i m i l i t u d e s y d i fe ren -
c i a s desde el punto de v i s t a natural y de la h i s t o r i a de l a conquista 
por e l hombre blanco; l a unidad está dada por l as primeras formas 
económicas que se desa r ro l l an en ese espacio: la explitación de 
los bosques nat ivos ; ac t i v i dad en pleno auge en la fecha que l a 
recorrió e l autor. Sin embargo avizora su porvenir agropecuario 
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De éste último habla de su diseño en abanico con vértice 
en e l puerto de Buenos A i r e s , maliciosamente planeados por los c a p i t a -
l e s ex t ran je ros , juntamente con e l aluvión inmigrator io y e l cambio 
de l a es t ruc tu ra ag ra r i a de l a l l a n u r a . Con l a valorización de l a 
pampa, Argentina queda en est recha dependencia de los mercados de 
ultramar "e l suelo l l e v a l a impronta de esta so l i da r i dad , mani f ies ta 
en e l trazado de l a s vías férreas". Al mismo tiempo hace notar que 
l os puertos ins ta lados en e l l i t o r a l pampeano son dependencias de 
l a s compañías f e r r o c a r r i l e r a s . Hábilmente desenmaraña l a s componendas 
de es tas empresas para d i v i d i r s e l a pampa y sus s e r v i c i o s de carga, 
imponiendo f l e t e s y no permitiedo l a competencia. 
Por separado Denis destaca l a s comunicaciones f l u v i a l e s , 
con espec ia l r e fe renc ia a l a cuenca Paraná-Plata. Para e l autor 
" e l río Paraná es un ex t ran je ro en l a l l a n u r a , que viene de l a región 
t r o p i c a l " . Insinúa l a concepción geopolítica de l a "Cuenca del P l a t a " , 
l a que se pondrá en v igenc ia va r i as décadas después. Considera que 
e l Paraná ha jugado y juega un importante papel como e je de desarro-
l l o . Hace un cor rec to análisis geográfico-hidrográfico de la cuenca, 
y s i n o l v i da rse de su f i n a l i d a d económica ¿stablece los s e r v i c i o s 
prestados hasta l a segunda década del s i g l o XX. 
El último capítulo, re fe r ido a la población, se basa en 
l a s fuentes éditas de l a colonia hispánica del s i g l o X V I I I , en apre-
c iac iones de científicos ex t ran je ros que recor r ie ron e l t e r r i t o r i o 
en e l s i g l o XIX, y en los t r e s primeros censos nacionales de población 
(1869-1895-1914). Trata en forma evo lu t i va : 1- la distribución, 
composición, e tn ias y ac t i v idades que desar ro l l an los habi tantes. 
2- Las últimas tasas de crecimiento demográfico en e l área pampeana, 
que traen como consecuencia l a ruptura del e q u i l i b r i o poblacional 
argentino. 3- Ubicación de ex t ran je ros y el desplazamiento de l a 
población c r i o l l a como mano de obra r u r a l . 4- E l surgimiento de 
grandes núcleos urbanos, y especialmente el mercanti l ismo de l a 
ciudad de Buenos A i res . 
La Valorización del país. La república Argentina en 1920, 
es una obra que plantea l a situación de un estado en vías de desarro-
l l o económico, y l a transformación de una nación que ha suf r ido 
los e fectos de l a inmigración trasoceánica, portadora de ideas y 
formas de vida d i s t i n t a s a l a s t rad i c i ones c r i o l l a s . 
Para Denis, l a Argentina de 1920 t iene poca coherencia 
s o c i a l y política; es e l primero que señala l as dos Argentinas: 1-
l a de l a pampa y 2- l a de la p e r i f e r i a ( i n t e r i o r ) . Pero los habitan-
tes de ambas Argentinas t ienen por igual e l orgu l lo de pertenecer 
a un país que posee grandes r iquezas na tu ra les . Al respecto d ice: 
"en algunos l a fe nacional es tan profunda, que están persuadidos 
de que e l país es tan r i c o que pueden permi t i rse e l l u j o de soportar 
malos gobiernos". 
Esta ingenua confianza en l a riqueza n a t u r a l , y l a f a l t a 
de una i n t e l i g e n t e planificación para mantenerla y m u l t i p l i c a r l a 
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RAMON JOSE DIAZ, La R i o j a , encrucijada de aridez y esperanza. Buenos 
A i r e s , Magisterio del Río de l a P l a t a , 1989. 318 p. 
Esta obra está c o n s t i t u i d a por un conjunto de artículos, 
algunos de los cuales no se ciñen a una orientación geográfica. Así, 
La educación en La R i o j a , de Carmen Susana Rodríguez, J o s e f i n a Norma 
Ti neo, Nélida Cosseddú de Cortez y Mauricio P i e r f e d e r i c i (pp. 205-
237) a n a l i z a esta problemática en l a pr o v i n c i a ; Reflexiones sobre 
l a economía r i o j a n a , de Luis José Quijano, es una muy somera presenta-
ción del mercado laboral representado por l a administración, e i n s e r t a 
también breves consideraciones sobre l a a c t i v i d a d a g r o i n d u s t r i a l , 
l a comercial, y l a agrícola y ganadera (pp. 241-257); y El d e s a r r o l l o 
i n d u s t r i a l y l a salud del trabajador, de Ramón Edgardo Díaz, a n a l i z a , 
en d i s t i n t o s aspectos, los problemas de l a salud en vinculaión con 
el trabajo humano (pp. 255-267) 
El contenido de Talampaya: un mensaje del ayer, de José 
Alberto Pumares (pp. 271-287), como su título lo sugiere, incursiona 
específicamente en l a evolución geológica de l a conocida cuenca 
de La R i o j a . En f i n , el último capítulo del l i b r o , dentro de este 
diversidad temática, responde a l a denominación de Un turismo impreg-
nado de arqentinidad, e s c r i t o por E l i s a Esther Aballay (pp. 291-
316), y es una verdadera miscelánea en l a que se incluyen conceptos 
generales, p a i s a j e s riojanos destacables, así como c i r c u i t o s turísti-
cos explotados y f a c t i b l e s , y cuestiones de l a i n f r a e s t r u c t u r a a l 
s e r v i c i o de l a a c t i v i d a d . 
La primera parte del volumen (pp. 13-202), de l a cual 
es autor el Prof. Ramón José Díaz, es l a que apunta definitivamente 
a lo geográfico, aunque incorpora también algunas consideraciones 
de otro t i p o , que pudieron soslayarse. Desde el punto de v i s t a de 
los contenidos representa una amplia descripción de los rasgos de 
la p r o v i n c i a , que ponen de manifiesto l a compulsa responsable de 
una profusa documentación y, en algunos casos, -como en e l de l a 
demografía- una buena interpretación de l a problemática correspondien-
t e . 
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